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Research tendencies in information ethics education and teaching methods 
from the perspective of studies on educational methods
Yasuhira  KOMAGO
Abstract
　Research tendencies in information ethics education were investigated 
through quantitative text analysis of article titles published from January 
2000 to April 2018. Moreover, methods of teaching information ethics were 
discussed from the perspective of studies on educational methods. The results 
indicated that practical research on information ethics teaching methods 
were mainly conducted in the 2000s. In the 2010s, on the other hand, 
information ethics was focused from the perspective of morality. 
Furthermore, the consciousness about the information ethics and use of the 
Internet were often discussed. In the future, university students in teacher 
training courses will learn methods of teaching information ethics mainly 
through lectures on educational methods. Therefore, it would be necessary to 
give eﬀective lectures on information ethics by using teaching materials for 
game literacy education, and methods of using SNS.
Keywords：information ethics education, educational method, research 
tendency, quantitative content analysis, 
